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Resumen
Se presenta el procedimiento de diseño de 
transmisiones de potencia por correa trapecial 
VHJ~QODQRUPD%6PHGLDQWHXQDDSOLFDFLyQ
GHVDUUROODGDHQ0LFURVRIW9LVXDO6WXGLR\
utilizando el lenguaje de programación Visual 
%DVLF (O SURJUDPD XWLOL]D ORV SDUiPHWURV GH
operación de la transmisión ingresada por el 
XVXDULR \PHGLDQWH ORV FiOFXORV HVWDQGDUL]DGRV
\ XQD EDVH GH GDWRV FRQIRUPDGD SRU GLYHUVRV
FDWiORJRVGHSROHDV\FRUUHDVPXHVWUDWRGDVODV
transmisiones que satisfacen los requerimientos 
LQJUHVDGRV DGHPiV SHUPLWH OD JHQHUDFLyQ GHO
modelo sólido de cada transmisión en SolidWorks.
Palabras clave: Correa trapecial, Transmisiones 
GHSRWHQFLD6ROLG:RUNV9LVXDO%DVLF
Abstract
This article presents the design procedure 
IRU 9EHOW¶V SRZHU WUDQVPLVVLRQ DFFRUGLQJ
WR VWDQGDUG %6  E\ XVLQJ DQ DSSOLFDWLRQ
GHYHORSHG LQ WKH0LFURVRIW9LVXDO 6WXGLR 
DQG DSSO\LQJ WKH 9LVXDO %DVLF SURJUDPPLQJ
language. The program utilizes the transmission 
LQSXWRSHUDWLQJSDUDPHWHUVSURYLGHGE\WKHXVHU
DQGE\ WKHVWDQGDUGFDOFXODWLRQVDQGDGDWDEDVH
PDGHXSRIVHYHUDOFDWDORJVRISXOOH\VDQGEHOWV
LW VKRZVDOO WUDQVPLVVLRQV DGPLWWHGZKLFKPHHW
WKH UHTXLUHPHQWV LW DOVR DOORZV D VROLG PRGHO
generation of each transmission in SolidWorks.
Keywords: 9EHOW 3RZHU 7UDQVPLVVLRQ
6ROLG:RUNV9LVXDO%DVLF
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I. INTRODUCCIÓN
*UDFLDVDORVDYDQFHVWHFQROyJLFRV\DODVPHMRUDV
HQ ORV PpWRGRV GH SURGXFFLyQ \ HQ OD FDOLGDG
de los materiales de las correas de transmisión, 
HQ OD DFWXDOLGDG VH KD H[WHQGLGR HO XVR GH ODV
transmisiones por correa trapecial. De allí la 
importancia de agilizar el diseño de este tipo de 
WUDQVPLVLRQHV SDUD UHGXFLU HO WLHPSR \ HO FRVWR
GH VX IDEULFDFLyQ SDUD D\XGDU D HVWXGLDQWHV
LQJHQLHURV\GLVHxDGRUHVDVHOHFFLRQDUHOGLVHxR
apropiado de acuerdo con los requerimientos 
HVWDEOHFLGRV\SDUDKDFHUPiVH¿FLHQWHHOFiOFXOR
de transmisiones, que podría llegar a ser un 
SURFHVRDUGXR\UHSHWLWLYR
(O IDFWRU PiV LPSRUWDQWH TXH GHWHUPLQD OD
capacidad de tracción en una transmisión por 
correa es su tensión inicial; por ello, es importante 
FDOFXODUGHELGDPHQWHHOYDORUGHHVWD WHQVLyQ\
controlarlo frecuentemente durante el uso de la 
transmisión, especialmente en accionamientos 
PRGHUQRV GRQGH VH H[LJHPD\RU FDSDFLGDG GH
FDUJDSDUDFDGDFRUUHD>@
9%HOWV'HVLJQ9LHZHVXQDDSOLFDFLyQGHGLVHxR
\JHQHUDFLyQGH WUDQVPLVLRQHVSRUFRUUHD WUDSH-
FLDOTXHDXWRPDWL]DORVFiOFXORVGHGLVHxRVHJ~Q
ODFDSDFLGDGGHWUDFFLyQ\GHWHUPLQDOD WHQVLyQ
HVWiWLFDLQLFLDO\VXGXUDELOLGDGDSUR[LPDGDFRQ
base en los procedimientos establecidos por algu-
QRVIDEULFDQWHV*RRG<HDU\*DWHVHQODQRUPD
%6H,62$GLFLRQDOPHQWHJHQHUDHO
modelo VyOLGRGHODWUDQVPLVLyQFRQHO¿QGHID-
FLOLWDUVXYLVXDOL]DFLyQ\UHGXFLUHOWLHPSRGHVX
JHQHUDFLyQJUi¿FD 
II. METODOLOGÍA PARA DISEÑAR 
TRANSMISIONES POR CORREA TRAPECIAL
Para diseñar una transmisión por correa trapecial 
se deben conocer ciertas condiciones de trabajo, 
WDOHVFRPR>@
 &DUDFWHUtVWLFD GH OD PiTXLQD PRWUL] \
accionada
 3RWHQFLDSRUWUDQVPLWLU1
- Frecuencia de rotación de una de las dos 
poleas
 5HODFLyQGHWUDQVPLVLyQLRIUHFXHQFLDGH
rotación de la otra polea
A. Selección del factor de servicio (f
s
)
(VXQIDFWRUTXHSUHYpORVLQFUHPHQWRVGHFDUJD
que se producen en las correas, de acuerdo con 
ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH PiTXLQDV HQ ODV TXH VH
LQVWDODUiODWUDQVPLVLyQFRQODFDQWLGDGGHKRUDV
GLDULDVGHWUDEDMR\FRQODUHODFLyQGHWUDQVPLVLyQ
TXHVHGHVHDYHU7DEOD
B. Cálculo de la potencia de diseño (N
D
)
(VWH YDORU VH GH¿QH FRPR OD SRWHQFLD Pi[LPD
por transmitir, teniendo en cuenta las condiciones 
FRQVLGHUDGDVSRUHOIDFWRUGHVHUYLFLR>@FRPR
VHDSUHFLDHQ
&6HOHFFLyQGHOSHU¿OGHODFRUUHD
'HDFXHUGRFRQODYHORFLGDGGHODSROHDPiVUiSLGD
\ODSRWHQFLDGH diseño, es posible seleccionar el 
WLSRGHSHU¿OGHODFRUUHDSRULPSOHPHQWDUHQOD
transmisión, mediante el nomograma de la Fig. 1.
6L HO SXQWR GH FRUWH HQWUH OD SRWHQFLD \ OD
velocidad se encuentra cerca de una de las líneas 
que dividen las regiones de cada correa, se sugiere 
UHDOL]DUHOGLVHxRFRQDPERVSHU¿OHV\DGRSWDUOD
WUDQVPLVLyQPiVHFRQyPLFD>@
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TABLA 1
FACTOR DE SERVICIO (FS) [3]
Máquina accionada Máquina motriz
Clase Ejemplos
0RWRUHVHOpFWULFRV&$GH
arranque suave, C.D. con 
arrancador estrella delta, 
&'6KXQWPRWRUHVGH
FRPEXVWLyQLQWHUQDFRQPiV
GHFLOLQGURVPiTXLQDVFRQ
DFRSOHVÀH[LEOHV
0RWRUHVHOpFWULFRV&$GH
arranque directo, C.D. serie 
\FRPSXHVWRPiTXLQDV
de combustión interna con 
menos de 4 cilindros.
+RUDVGHWUDEDMRGLDULDV +RUDVGHWUDEDMRGLDULDV
 D !  D !
1 
(servicio 
OLJHUR
$JLWDGRUGHQVLGDGXQLIRUPH
9HQWLODGRU\VRSODGRUN:
&RPSUHVRU\ERPEDFHQWUtIXJD
%DQGDWUDQVSRUWDGRUDFDUJD
XQLIRUPH
 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3
2 
(servicio 
PHGLR
$JLWDGRUGHQVLGDGYDULDEOH
9HQWLODGRU\VRSODGRU!N:
&RPSUHVRU\ERPEDURWDWRULD%DQGD
WUDQVSRUWDGRUDFDUJDQRXQLIRUPH
*HQHUDGRU/DYDGRUD(MHGH
transmisión.
0iTXLQDKHUUDPLHQWD,PSUHQWD
0iTXLQDSDUDPDGHUD
1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4
3 
(servicio 
SHVDGR
0iTXLQDSDUDIDEULFDUODGULOOR
(OHYDGRU&RPSUHVRU\%RPED
reciprocante. Transportadora (carga 
SHVDGD0RQWDFDUJDV0ROLQRGH
percusión, Pulverizadora, Prensa, 
Cizalla, Maquinaria para caucho, 
9LEUDGRU0DTXLQDULDWH[WLO
1.2 1.3 1.4 1.4  
4 
VHUYLFLRH[WUD
SHVDGR
7URTXHODGRUD/DPLQDGRUD
Trituradora circular, de mordazas, de 
rodillos
0ROLQRWULWXUDGRUGHERODV\GHEDUUDV
1.3 1.4    
Nota: Para transmisiones con reducción de velocidad:
6LLPXOWLSOLTXHIVSRU
6LLPXOWLSOLTXHIVSRU
6LLPXOWLSOLTXHIVSRU
6LLPXOWLSOLTXHIVSRU
6LL!PXOWLSOLTXHIVSRU
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FIG. 1. 5HFRPHQGDFLRQHVSDUDVHOHFFLRQDUHOSHU¿OHQFRUUHDVFOiVLFDV>@
D. Selección del diámetro de las poleas
Para este proceso es necesario tener en cuenta 
TXHVHGHEHQHVFRJHUODVSROHDVFRQXQGLiPHWUR
PD\RUDOPtQLPRUHFRPHQGDGRSDUDFDGDSHU¿O
YHU 7DEOD  \ FXPSOLU FRQ OD UHODFLyQ GH
WUDQVPLVLyQLGHVHDGD

Siendo:
- d
1
'LiPHWURGHODSROHDPRWUL]
- d
2
'LiPHWURGHODSROHDDFFLRQDGD
/DVHOHFFLyQGHODVSROHDVVHUHDOL]DFRQEDVHHQ
ORVFDWiORJRVTXHSURSRUFLRQDQORVIDEULFDQWHVGH
transmisiones por correa trapecial.
TABLA 2
DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO PARA LA 
POLEA MENOR EN FUNCIÓN DE SU PERFIL [3]
3HU¿O A B C D
'LiPHWURPtQLPR
>PP@ 71 112  
E. Cálculo de la velocidad de la correa
Este procedimiento se realiza para comprobar 
que las correas no superen la velocidad límite 
SHUPLVLEOH SDUD HO SHU¿O XWLOL]DGR PV SDUD
FRUUHDV HQ 9 FOiVLFDV >@ VLQ HPEDUJR VH
recomienda que la velocidad se encuentre cerca 
a este valor para poder transmitir la potencia 
UHTXHULGDFRQHOPtQLPRQ~PHURGHFRUUHDV>@
/DYHORFLGDGGHODVFRUUHDVHVWiGHWHUPLQDGDSRU
ODVLJXLHQWHIyUPXOD>@

Siendo:
- n
1
\Q
2
: Frecuencia de rotación de las poleas 
>USP@
- d
1
\G
2
'LiPHWURGHODVSROHDV>PP@
F. Cálculo de la longitud de la correa (L
n
) y de la 
distancia entre los centros de la poleas (a)
Si las características iniciales de la transmisión no 
VXJLHUHQXQDGLVWDQFLDHQWUHFHQWURVDSUR[LPDGD
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(a VH UHFRPLHQGDXWLOL]DU OD VLJXLHQWH IyUPXOD
para calcular un valor inicial de la distancia entre 
FHQWURV1RUPD',1>@

/XHJR GH HVWLPDU OD GLVWDQFLD HQWUH FHQWURV VH
FDOFXODODORQJLWXGDSUR[LPDGDGHODFRUUHD/PHGLDQWHODVLJXLHQWHH[SUHVLyQ>@

&RQEDVHHQHOFiOFXORGHODORQJLWXGDSUR[LPDGD
/\HQORVFDWiORJRVTXHEULQGDQORVIDEULFDQWHV
de correas trapeciales, se selecciona una correa con 
ORQJLWXGSULPLWLYD/
n
FHUFDQDDODDSUR[LPDGD
Posteriormente, se recalcula la distancia entre 
FHQWURVFRPRVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ>@

/DVH[SUHVLRQHVPRVWUDGDVVRODPHQWHVRQYiOLGDV
para transmisiones abiertas con dos poleas. Si 
la transmisión por diseñar tiene características 
diferentes a las mencionadas, se recomienda 
realizar un dibujo a escala de la transmisión para 
determinar las distancias entre los centros de las 
poleas; es importante mencionar que este factor 
WDPELpQGHSHQGHGHOHVSDFLRGHWUDEDMR
G. 9HUL¿FDFLyQ GH ORV FLFORV GH ÀH[LyQ SRU
segundo (i
f
)
3UXHEDV H[SHULPHQWDOHV KDQ GHPRVWUDGR TXH OD
ÀH[LyQ GH ODV FRUUHDV GXUDQWH HO FRQWDFWR FRQ
FDGDSROHDLQÀX\HGHPDQHUDQHJDWLYDHQODYLGD
útil de la transmisión, debido al calentamiento 
H[FHVLYRGHODVFRUUHDVHQGLFKRVSXQWRV>@HV
por este motivo que se recomienda no sobrepasar 
HOYDORUOtPLWHGHÀH[LRQHVSRUVHJXQGRGXUDQWH
el funcionamiento normal de una transmisión por 
FRUUHDWUDSHFLDOV-1>@
/DFDQWLGDGGHÀH[LRQHVSRUVHJXQGRVHFDOFXOD
PHGLDQWHODVLJXLHQWHH[SUHVLyQ>@

Siendo:
- n
p
: Número de poleas en la transmisión
 Y9HORFLGDGGHODFRUUHD>PV@
 /
n
/RQJLWXGSULPLWLYDGHODFRUUHD>PP@
+9HUL¿FDFLyQGHOiQJXORGHFRQWDFWRĮ
Para transmisiones por correa trapecial es 
LQGLVSHQVDEOHFRQRFHUHOiQJXORGHFRQWDFWRHQWUH
ODFRUUHD\ODSROHDGHPHQRUGLiPHWURGHELGRDOD
LQÀXHQFLDTXHHVWDFDUDFWHUtVWLFDWLHQHHQUHODFLyQ
con la capacidad de tracción. Se recomienda que 
HVWH YDORU VHDPHQRU D  SDUDQR FDXVDU XQ
UiSLGRGHWHULRURGHODVFRUUHDV>@
3DUD FDOFXODU HO iQJXOR GH FRQWDFWR SXHGH
ser empleada la fórmula que se muestra a 
FRQWLQXDFLyQ>@

Siendo:
- d
1
'LiPHWUR SULPLWLYR GH OD SROHDPHQRU
>PP@
- d
2
'LiPHWUR SULPLWLYR GH OD SROHDPD\RU
>PP@
 D'LVWDQFLDHQWUHORVFHQWURV>PP@
3DUD WUDQVPLVLRQHV FRQ PiV GH GRV SROHDV HV
UHFRPHQGDEOH UHDOL]DU HO GLEXMR HVTXHPiWLFR D
HVFDODSDUDGHWHUPLQDUORViQJXORVGHFRQWDFWR
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I. Cálculo de la potencia nominal transmisible 
por correa (N
1
)
$XQTXHQRH[LVWHXQDH[DFWDFRLQFLGHQFLDGHODV
magnitudes de potencia nominal transmisible por 
FRUUHDHQWUHORVGLIHUHQWHVIDEULFDQWHV\QRUPDV
en la actualidad ha tenido gran aceptación por 
muchos fabricantes de transmisiones por correa la 
VLJXLHQWHIyUPXODSDUDHOFiOFXORGHODSRWHQFLD
EULQGDGD SRU OD 50$ Rubber Manufacturers 
Association>@

Siendo:
- N
1
3RWHQFLDWUDQVPLVLEOHSRUFRUUHD>N:@
 G 'LiPHWUR SULPLWLYR GH OD SROHD PHQRU
>PP@
 U )UHFXHQFLD GH URWDFLyQ GH OD SROHDPiV
UiSLGD>USP@GLYLGLGDSRUPLO
- K
i
: Factor por razón de transmisión
- K
1
, K
2
, K
3
 \ .
4
: Factores empíricos 
calculados por los fabricantes de 
transmisiones por correa trapecial
El factor K
i
 se determina con la siguiente 
H[SUHVLyQ\VHUHVXPHQHQOD7DEOD>@

Donde i es la razón de transmisión (n
1
Q
2

TABLA 3
FACTORES EMPÍRICOS (K
1
.
2
.
3
 Y K
4
) SEGÚN 
EL PERFIL DE LA CORREA [5]
3HU¿O K
1
K
2
K
3
K
4
A    
%    
C    
D    
J. Cálculo de la cantidad de correas (z)
/D FDQWLGDG GH FRUUHDV HQ XQD WUDQVPLVLyQ VH
determina fundamentalmente de acuerdo con 
ODSRWHQFLDSRU WUDQVPLWLU\ ODSRWHQFLDQRPLQDO
WUDQVPLVLEOHSRUFRUUHD>@
 
Siendo:
- z: Número de correas de la transmisión
 13RWHQFLDSRUWUDQVPLWLU>N:@
- f
s
:
 
Factor de servicio
- N
1
: Potencia nominal transmisible por 
FRUUHD>N:@
- CĮ&RH¿FLHQWHGHiQJXORGHFRQWDFWR
- C/&RH¿FLHQWHSRUFRUUHFFLyQGHODORQJLWXG
 
Donde:
- 
 ĮÈQJXORGHFRQWDFWRGHODSROHDPHQRUHQ
JUDGRV>@
- 
 /
n
/RQJLWXGSULPLWLYDGHODFRUUHD>PP@
 /
b
/RQJLWXGEDVHHVWiQGDU>PP@>@
/RVYDORUHVGHODORQJLWXGEDVHVHUHVXPHQHQOD
Tabla 4.
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TABLA 4
LONGITUD BASE ESTÁNDAR POR PERFIL (LB) [3]
3HU¿O A B C D
/
b
>PP@    
III. PROCESO DE DISEÑO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN EN VISUAL BASIC “V-BELTS 
DESIGN VIEW”
/DVIXQFLRQHVGHODDSOLFDFLyQFUHDGDHVWiQEDVDGDV
en la utilización de cuatro módulos, desarrollados 
SDUDIDFLOLWDUHOPDQHMRGHOVRIWZDUH\HQPDUFDU
cada utilidad en función de las necesidades del 
usuario.
A. Módulo de dibujo personalizado
Permite generar el modelo sólido de la transmisión 
de acuerdo con las dimensiones ingresadas por el 
XVXDULR)LJ
Para impedir una generación defectuosa de la 
transmisión, se desarrollaron funciones que 
GHWHFWDQ GLPHQVLRQHV LQFRQVLVWHQWHV \PXHVWUDQ
PHQVDMHVGHHUURULQIRUPDQGRDOXVXDULRTXpGDWR
IXH LQJUHVDGR GH PDQHUD LQFRUUHFWD \ DOJXQDV
veces sugiriendo el rango de longitud admisible 
para estas dimensiones.
FIG. 2. Módulo de dibujo personalizado
B. Módulo de dibujo estandarizado
Permite generar el modelo sólido de la transmisión 
FRQEDVHHQODVHOHFFLyQGHODVSROHDV\FRUUHDV
H[LVWHQWHVHQODEDVHGHGDWRV ODVFXDOHVIXHURQ
ingresadas de acuerdo con las dimensiones 
HVWLSXODGDV SRU DOJXQDV ¿UPDV SURGXFWRUDV GH
WUDQVPLVLRQHVSRUFRUUHDHQ9)LJ/RVGDWRV
utilizados para crear dicha base fueron tomados de 
FXDWURFDWiORJRVSURSRUFLRQDGRVSRU IDEULFDQWHV
de transmisiones por correa trapecial:
 2SWLEHOWHPSUHVDDOHPDQD
 6,76SDHPSUHVDLWDOLDQD
 6,7HPSUHVDHVSDxROD
 1%&*URXS/WGHPSUHVDGHO5HLQR8QLGR
 5H[RQHPSUHVDFRORPELDQD
&RQ HO ¿Q GH HQPDUFDU FDGD SURFHVR SDUD OD
selección de las transmisiones se establecieron 
cinco paneles:
Panel de Búsqueda:HQpOVHLQJUHVDQ\VHOHFFLRQDQ
las características de cada polea para su búsqueda 
DXWRPiWLFD
Panel de Poleas: aquí se muestran todas las 
poleas con las características deseadas para su 
posterior selección.
Panel de Correas: en este se visualizan todas 
ODV FRUUHDV FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHVHDGDV \
admisibles para su posterior selección.
Panel para el ingreso del diámetro de cada eje: 
este presenta la opción de ingresar o seleccionar 
HO GLiPHWUR GH FDGD HMH GH DFXHUGR FRQ HO WLSR
de sujeción utilizado por cada polea (con o sin 
PDQJXLWR
Panel de Elementos seleccionados: en este se 
PXHVWUDQFDGDXQRGHORVHOHPHQWRVHVFRJLGRV\
permite eliminar las selecciones realizadas.
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FIG. 3. Módulo de dibujo estandarizado
C. Módulo de diseño
Permite realizar el diseño de transmisiones por 
correa en V de acuerdo con los requerimientos 
GHRSHUDFLyQHVWDEOHFLGRVSRUHOXVXDULRDGHPiV
establece la opción de generar el modelo sólido 
de cada una de las transmisiones arrojadas por la 
DSOLFDFLyQ)LJ
'XUDQWHHOSURFHVRSDUDGH¿QLUORVSDVRVSDUDHO
FiOFXORGHWUDQVPLVLRQHVSRUFRUUHDVHSUHFLVDURQ
ODVYDULDEOHVGHHQWUDGD\VDOLGDUHTXHULGDVSDUD
WDO¿QVLHQGRHVWDV
Variables de entrada:
- Potencia por transmitir en kilovatios
 9HORFLGDGGHJLURGHODPiTXLQDPRWUL]HQ
revoluciones por minuto
 7LSRGHPiTXLQDPRWUL]
 +RUDVGHWUDEDMRGLDULDVGHODWUDQVPLVLyQ
 7LSRGHPiTXLQDDFFLRQDGD
 9HORFLGDGGHJLURGHODPiTXLQDDFFLRQDGD
en revoluciones por minuto o la relación de 
transmisión deseada
- Tolerancias de la relación de transmisión. 
(VWDVYDULDEOHVIXHURQGH¿QLGDVSDUDSHUPLWLU
que el programa pueda calcular transmisiones 
dentro de un rango cercano a la relación de 
transmisión deseada.
 'LVWDQFLD HQWUH HMHV Pi[LPD \ PtQLPD
RSFLRQDO
 'LiPHWURGHORVHMHVRSFLRQDO
- Tipo de acople
- Constantes de diseño. Algunos fabricantes 
EULQGDQHQVXVFDWiORJRVODVFRQVWDQWHVSDUD
HOFiOFXORGHODSRWHQFLD~WLOWUDQVPLVLEOHSRU
correa, las cuales presentan valores variables 
GHDFXHUGRFRQHOWLSRGHIDEULFDFLyQ\ORV
materiales de las correas; por este motivo es 
necesario solicitarle al usuario seleccionar 
las constantes por utilizar para el desarrollo 
del respectivo proceso.
Variables de salida:
 3HU¿OGHODFRUUHD
- Número de correas
 'LiPHWURVGHODVSROHDV
 /RQJLWXGGHODVFRUUHDV
- Distancia entre centros
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 5HODFLyQGHWUDQVPLVLyQWHyULFD\UHDO
 9HORFLGDG WHyULFD \ UHDO GH OD PiTXLQD
accionada
- Tipos de polea
- Tipos de acople
 'LiPHWURGHORVHMHV
 )XHU]DHQHOUDPDOWHQVR\ÀRMRSRUFRUUHD
 7HQVLyQHVWiWLFDUHFRPHQGDGD
 9LGD~WLODSUR[LPDGDGHODVFRUUHDV
En este módulo se desarrollaron algunas funciones 
para evitar que el usuario ingrese valores de 
YHORFLGDG SRWHQFLD \ UHODFLyQ GH WUDQVPLVLyQ
superiores al rango manejado en las transmisiones 
por correa. 
FIG. 4. Módulo de diseño
D. Módulo de ingreso de elementos a la base de 
datos
3HUPLWHHOLQJUHVRGHQXHYDVSROHDV\FRUUHDVDOD
base de datos para su posterior dibujo o utilización 
HQORVFiOFXORVGHGLVHxRWHQLHQGRHQFXHQWDTXH
las dimensiones ingresadas deben encontrarse 
dentro de los rangos normales establecidos por 
ORVIDEULFDQWHVGHWUDQVPLVLRQHV\ODVQRUPDVGH
HVWDQGDUL]DFLyQXWLOL]DGDV)LJ
Este módulo fue desarrollado pensando en el 
FUHFLPLHQWRGHOPHUFDGR\ HQ OD IDEULFDFLyQGH
nuevos productos: de esta manera es posible 
ampliar la base de datos con la cual se realizan 
las transmisiones en el módulo de dibujo 
HVWDQGDUL]DGR \ VH HIHFW~DQ ORV FiOFXORV HQ HO
módulo de diseño.
E. Generación del modelo sólido de la 
transmisión
Para poder generar un ensamble correctamente, 
todas las piezas que lo componen deben haber 
VLGR FUHDGDV \ GHELGDPHQWH JXDUGDGDV IXQFLyQ
que antes se realizaba en una única dirección, 
impuesta por la aplicación; sin embargo, para 
EULQGDUXQPHMRUPDQHMRGHOSURJUDPD\SHUPLWLU
guardar el dibujo de la transmisión en cualquier 
ruta deseada por el usuario, se creó el cuadro de 
GLiORJR³*XDUGDU(QVDPEOH´HOFXDODSDUHFHMXVWR
GHVSXpV GH RSULPLU HO ERWyQ JHQHUDU HQVDPEOH
)LJ
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FIG. 5. Módulo de ingreso de elementos a la base de datos
FIG. 6. 7UDQVPLVLyQJHQHUDGDSRUHOVRIWZDUHGHVDUUROODGR
Finalmente, la generación del modelo sólido de 
la transmisión se muestra como resultado de los 
primeros 3 módulos.
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
'HELGR D OD HQRUPH FDQWLGDG GH FiOFXORV
realizados por el programa desarrollado, se 
FRQVLGHUD LQH¿FLHQWH \ WHGLRVD OD YDOLGDFLyQ GH
estos de manera manual; por este motivo se usó 
XQDDSOLFDFLyQVLPLODUGHVDUUROODGDSRU OD¿UPD
2SWLEHOW 2SWLEHOW &$3  'ULYH &DOFXODWLRQ
la cual brinda de manera gratuita versiones 
demostrativas con pocas IXQFLRQDOLGDGHV \
número limitado de ejecuciones.
Se realizaron cuatro pruebas, en las cuales se 
DEDUFDURQ ORV UDQJRV GH YHORFLGDG \ SRWHQFLD
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admisible para transmisiones por correa en 
9 YDULDQGR HO DFRSOH SDUD FDGD SUXHED \ ORV
GLIHUHQWHV WLSR GH PiTXLQD PRWUL] \ DFFLRQDGD
9HU7DEODV\
TABLA 5
RESULTADOS DE LAS 2 PRIMERAS PRUEBAS 
SEGÚN OPTIBELT [1]
TABLA 6
RESULTADOS DE LAS 2 PRIMERAS PRUEBAS 
SEGÚN V-BELTS DESIGN VIEW
De acuerdo con los resultados, se observa que 
HO VRIWZDUH GH OD ¿UPD 2SWLEHOW SURSRUFLRQD
WUDQVPLVLRQHV PiV SHTXHxDV SDUD ODV PLVPDV
condiciones de trabajo, lo cual indica que 
ODV FRQVWDQWHV SDUD HO FiOFXOR GH OD SRWHQFLD
nominal transmisible por correa admiten una 
SRWHQFLD PD\RU TXH ODV FRQVWDQWHV XWLOL]DGDV
HQ HO VRIWZDUH GHVDUUROODGR /D DOWD WHQVLyQ
HVWiWLFD UHFRPHQGDGD SHUPLWH FRQFOXLU TXH OD
¿UPD HVWDEOHFH WUDQVPLVLRQHV PiV SHTXHxDV D
H[SHQVDVGHXQDXPHQWR HQ HO WHQVDGRHVWiWLFR
lo cual reduce considerablemente la vida útil de 
las correas.
/RV UHVXOWDGRV HVWDEOHFHQ TXH HO VRIWZDUH
GHVDUUROODGRWLHQHPD\RUPDUJHQGHVHJXULGDGTXH
el programa brindado por Optibelt, al recomendar 
WUDQVPLVLRQHV FRQPD\RU FDQWLGDG GH FRUUHDV \
dimensiones superiores sin incrementar. 
/DUREXVWH]GHODWUDQVPLVLyQLJXDOPHQWHLQGLFD
XQWLHPSRGHYLGD~WLOPD\RUDOXWLOL]DUWHQVLRQHV
HVWiWLFDVGHPHQRUPDJQLWXG
V. CONCLUSIONES
(OGHVDUUROORGHXQVRIWZDUHTXHSHUPLWHUHDOL]DUHO
FiOFXORSDUDHOGLVHxRGHWUDQVPLVLRQHVSRUFRUUHD
HQ9\ VX UHSUHVHQWDFLyQJUi¿FD WULGLPHQVLRQDO
HQHOVRIWZDUH6ROLG:RUNVDFRPSDxDGRGHXQD
metodología de diseño planteada con base en 
XQDPLQXFLRVD UHYLVLyQ ELEOLRJUi¿FD OH HQWUHJD
al diseñador, ingeniero o estudiante de ingeniería 
XQDKHUUDPLHQWDGHFiOFXORFRQODFXDOGHWHUPLQDU
ODV FRQ¿JXUDFLRQHV GLPHQVLRQDOHV \ ODV
características de trabajo de las transmisiones por 
correa trapecial de acuerdo con las condiciones de 
operación ingresadas, reduciendo así el tiempo de 
GLVHxRHLQFUHPHQWDGRODH¿FLHQFLDGHOSURFHVR
TXHSXHGHOOHJDUDVHUWHGLRVR\UHSHWLWLYR
$ GLIHUHQFLD GH RWURV VRIWZDUHV VLPLODUHV
desarrollados por fabricantes de transmisiones 
HQ(XURSD\(VWDGRV8QLGRVHOGHVDUUROODGRHQ
HVWDDSOLFDFLyQLQWHJUDORVFiOFXORVGHGLVHxRGH
transmisiones con el dibujo en tercera dimensión 
de la solución seleccionada, mediante el acople 
GHODDSOLFDFLyQFRQHOVRIWZDUH6ROLG:RUNV
6HYHUL¿FyODYHUDFLGDGGHORVFiOFXORVUHDOL]DGRV
por la aplicación desarrollada, confrontando los 
resultados obtenidos por el programa elaborado 
\ SRU HO VRIWZDUH GH FiOFXOR GH WUDQVPLVLRQHV
GHVDUUROODGRSRUOD¿UPD2SWLEHOW2SWLEHOW&$3
 'ULYH &DOFXODWLRQ FRQVLJXLHQGR FRQ OD
DSOLFDFLyQFUHDGDHQHVWHSUR\HFWRWUDQVPLVLRQHV
PiV FRQ¿DEOHV \ GXUDGHUDV HQ FRPSDUDFLyQ
FRQ ORV UHVXOWDGRV DUURMDGRV SRU HO VRIWZDUH GH
Optibelt.
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